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В статье приведены данные по изучению репродуктивного и фо- 
тосинтетического усилия в популяциях инвазионных видов, которые 
формируются в антропогенно трансформированных экотопах. Не­
смотря на то, что исследовались популяции эволюционно и филогене­
тически близких североамериканских растений, относящихся к одной 
трибе Asterea (Asteraceae), были установлены различия в стратегии ко­
лонизации модельных местообитаний для Am brosia artemisiifolia L., 
Iva xanthiifolia L., Xanthium  albinum  L. (Widd.) H. Scholz.
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Введение
Изучение адвентивных и, в частности, натурализующ ихся в природных услови­
ях инвазионных видов, относится к одной из наиболее актуальных задач современной 
ботаники. П одтверждением этом у является больш ая активность научных сообщ еств 
разны х стран в реш ении как фундаментальных задач по выявлению закономерностей 
инвазий чуж еродны х организмов, так и практических целей по предотвращ ению их 
распостранения. В условиях юга Среднерусской возвыш енности особую активность в 
колонизации различны х экотопов проявляют североамериканские виды. По своим 
ж изненны м формам они часто относятся к однолетним растениям-терофитам, для ко­
торых характерны стратегии растений «пролетариев», «эксплерентов» и/ или «ш ака­
лов» [1]. Однако, во-первых, в природе часто преобладают организмы с переходными 
типами стратегий, а во-вторых, не совсем ясно в чем различия стратегии колонизации 
между близкими группами растений, для которых, несмотря на их родство, характер­
но соверш енно разное поведение при колонизации антропогенно трансф ормирован­
ных и природных экотопов [2; 3; 4]. Особенно важными параметрами, которые доста­
точно редко используются исследователями при изучении адвентивных видов, явля­
ются значения репродуктивного и фотосинтетического усилия. Анализ именно этих 
характеристик популяций в различны х антропогено трансформированны х экотопах 
позволяет сделать определенные выводы о стратегии распостранения и особенностях 
инвазий конкретны х видов.
Объекты  и методы исследования
Объектами исследования были популяции инвазионны х на юге Среднерусской 
возвыш енности видов растений: Am brosia artem isiifolia  L., Iva xanthiifolia  L., X a n ­
thium albinum  L. (W idd.) H. Scholz. Они являются не только эволюционно и филогене­
тически близкими, но и имеют общ ее происхождение, поскольку относятся к одной 
трибе Asterea из семейства Asteraceae и происходят из Северной Америки .
1 Исследования проведены в рамках Федеральной целевой программы «Научные и научно­
педагогические кадры инновационной России», ГК № 16.740.11.0053 от 01.09.2010
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Исследования проводили в пределах четырех модельных участков площадью 
100 м2 каждый, где совместно произрастали популяции всех вы ш еназванны х видов: 
П опуляция №  1: Белгородская область, Белгородский район, с. Стрелецкое, обочина 
автодороги М осква -  Харьков, 663 км., 30.09.2011; Популяция №  2: г. Белгород, Бел­
городский район, пос. П олитотдел пашня с.х. поля, в пределах экспериментальных 
участков филиала Всероссийского института лекарственных и ароматических трав, в 
посевах выращ иваемой эхинацеи пурпурной доминирует Am brosia artem isiifolia, 
22.09.2011; Популяция №  3: Белгородская обл., Борисовский район, за заповедником 
«Лес на Ворсле», рудеральный участок, щ ебнистые, каменистые почвы, в данном м е­
стообитании доминирует Am brosia artem isiifolia, а X anthium  albinum  встречается еди­
нично, 26.08.11; Популяция №  4: Белгородская обл., Ш ебекинский район, с. М аломи- 
хайловка, «Бекарюковский бор» вдоль реки Нежеголь, сухая почва, 22.09.2011. И зу­
ченные экотопы отличаются степенью антропогенной трансформации среды, которая 
последовательно ослабевает по мере возрастания номера популяции: от популяции 
№  1 (техногенные экотопы) до популяции №  4 (квазиприродные экотопы). Последняя 
четвертая популяция формируется в наиболее приближ енны х к природным условиям 
местообитаниях, в которых натурализовались изучаемые адвентивные виды. Данны е о 
почвенных характеристиках местообитаний, в которых формировались изученные по­
пуляции, приведены в таблице 2. Сравнительный анализ популяций позволяет про­
следить особенности их структуры по изученным параметрам в процессе их натурали­
зации в регионе.
Репродуктивное усилие понимается нами как доля материально­
энергетических ресурсов, направленная организмом на процесс репродукции. Эта х а ­
рактеристика относится к подвижным параметрам, отражающ им условия произраста­
ния растений [5]. П оэтому массу репродуктивны х органов растений всех растений из­
меряли в одной фазе -  плодонош ения. Ф итомасса вычислена в сухом виде. Наиболее 
информативным показателем репродуктивного усилия является отнош ение числовых 
значений репродуктивной сферы к общей фитомассе особи [6] и вычислялась как от­
нош ение массы семян по отнош ению к общей фитомассе растений. Фотосинтетиче- 
ское усилие определяли как отнош ение веса листьев к единице фитомассы  [7].
Нами были исследованы наиболее важные характеристики популяций, кото­
рые позволяют судить об особенностях роста, размножения и устойчивости растений в 
различных местообитаниях. К ним мы относим фотосинтетическое и репродуктивное 
усилие растений. Для определения значений этих характеристик во всех двенадцати 
популяциях, произрастаю щ их в четы рех модельных экотопах, были изучены следую ­
щ ие параметры растений: число семян на одно растение (шт.), вес семян с одного рас­
тения (г), вес 100 семян (г), вес растения с корнем (г), вес листьев (г).
Образцы почв анализировались по общ епринятым методикам в соответствии с 
ГОСТ 26-483-85, 26-490-85 К и P ГО СТ 26204-91, 26205-91, 26210-91 N O 3 26951-86-
Результаты  исследования и их обсуж дение
В ходе выполнения исследования были получены значения фотосинтетическо- 
го и репродуктивного усилия для исследуемых популяций (табл.1). Данны е представ­
лены на диаграмме (рис. 1) и в таблице 1. При анализе полученных данных оказалось, 
что, высокие показатели репродуктивного усилия характерны  для наиболее активных 
в процессе распостранения, натурализовавш ихся в регионе видов растений. Как видно 
из рисунка 1 показатели репродуктивного усилия X. A lbinum  в природны х местооби­
таниях достигаю т наибольш его значения, что связано, по-видимому, с наибольш ей 
адаптированностью этого вида к произрастанию по берегам рек, водоемам, пастби­
щам, вытаптываемым тропам [8]. Am brosia artem isiifolia  характеризуется наимень­
шими значениями репродуктивного усилия в этих условиях, что свидетельствует о 
том, что этот вид находится на начальных стадиях адаптации и натурализации в р е­
гионе и не способен, в настоящ ее время, интенсивно конкурировать с наиболее актив­
ными инвазионными видами и местными растениями. По нашим данным значения 
репродуктивного усилия последовательно снижаются по мере натурализации этого
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адвентивного вида и достигаю т минимальных значений в природных и/или квази- 
природных местообитаниях. Более высокие значения этого показателя у  Am brosia  
artem isiifolia  наблюдаются в популяциях, произрастаю щ их на автодороге и рудераль- 
ном участке, что свидетельствует о высокой адаптации и повыш ении ее инвазионного 
потенциала в этих условиях. Показатели репродуктивного усилия Iva xanthiifolia  в 
пределах исследуемых экотопов занимаю т промежуточное положение м еж ду значе­
ниями двух других видов и отличаются от них незначительно. Это дает нам возм ож ­
ность говорить о некотором сходстве стратегий всех исследованны х нами растений в 
процессе их натурализации.
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Рис. 1. Репродуктивное усилие в популяциях инвазионных видов Ambrosia artemisiifolia L., 
Iva xanthiifolia L., Xanthium albinum L. (Widd.) H. Scholz 
Примечание: характеристики популяций приведены в тексте
Увеличение значений, характеризую щ их показатели фотосинтетического уси ­
лия в популяции Am brosia artem isiifolia  (рис. 2), по-видимому, свидетельствует о том, 
что в неблагоприятных условиях, складывающ ихся в пределах рудерального участка, 
выживание растений может оказываться важнее их репродукции. Нами отмечено, что 
высокие значения фотосинтетического усилия в популяции A . Artem isiifolia  в данном 
местообитании компенсируют нехватку питательных веществ в почве (табл.2).
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Рис. 2. Фотосинтетическое усилие в популяциях инвазионных видов Ambrosia artemisiifolia L., 
Iva xanthiifolia L., Xanthium albinum L. (Widd.) H. Scholz
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Таблица 1
Х ар ак тер и сти к а п о п ул я ц и й  и н вази о н н ы х ви дов A m b ro sia  a rtem isiifo lia  L., Iva  
x a n th iifo lia  L., X a n th iu m  a lb in u m  L. (W idd .) H. S ch o lz
Виды Популяция 1 Популяция 2 Популяция 3 Популяция 4
Репродуктивное усилие (%)
Ambrosia artemisiifolia 14.58 ± 1.67 5.93 ± 0.8 15.11 ± 0.43 4.39 ± 0.52
Iva xanthiifolia 16.86 ± 3.75 16.34 ± 1.65 16.17 ± 0.79 17.73 ± 1.21
Xanthium albinum 22.44 ± 2.21 21.96 ± 2.76 11.6 ± 0.92 35.21 ± 10.71
фотосинтетическое усилие (г/г)
Ambrosia artemisiifolia 0.31 ± 0.05 0.14 ± 0.05 0.69 ± 0.0 3 0.07 ± 0.01
Iva xanthiifolia 0.2 ± 0.02 0.11 ± 0.01 0.19 ± 0.02 0.19 ± 0.02
Xanthium albinum 0.08 ± 0.03 0.19 ± 0.02 0.04 ± 0.01 0.12 ± 0.01
Примечание: характеристики популяций приведены в тексте
Таблица 2
П оч вен н ы е п о казател и  и ссл едуем ы х эк отоп ов
Содержание
Популяции
Популяция 1 
Популяция 2 
Популяция 3 
Популяция 4
pH
7.41
7.15
7.39
8.06
N-NO3 мг/кг
3 .9 0
0.66
11.2
3 .3 0
)гкг/ 
.3 
.4 
.8 
.3 
(м 
4. 
6. 
6. 
0.
(5 
7 
3 
2 
7
оCL, K
3 
1 
2 
4
1 
1 
(
4. 
4. 
0. 
4. 
мг 
0 
0 
0 
0 
/ к г 4—
✓ Общего гумуса 
по Тюрину (%) 
2.66 
4.80 
2.95  
1.13
Заклю чение
Результаты изучения репродуктивного и фотосинтетического усилий в популя­
циях инвазионных видов Am brosia artem isiifolia, Iva xanthiifolia, X anthium  albinum  
позволяют говорить о различной стратегии растений при их натурализации на юге 
Среднерусской возвыш енности. Установлено, что наибольш ее репродуктивное усилие 
в природных местообитаниях свойственно наиболее адаптированному к местным ус­
ловиям, полностью и ш ироко натурализовавш емуся в регионе виду X anthium  albinum . 
Н аименьш ие значения репродуктивного усилия характерны  для менее распостранен- 
ного в регионе Am brosia аrtem isiifolia. Увеличение значений фотосинтетического 
усилия в пределах рудеральны х участков, по-видимому, объясняется нехваткой пита­
тельны х вещ еств в почве. Все изученные виды проявляют разную инвазионную стра­
тегию, что объясняется не только разным временем заноса, степенью натурализации и 
адаптированности видов к местным условиям, но и их эколого-биологическими осо­
бенностями. При распостранении в различных регионах виды могут занимать разные 
экологические ниши [9]. На юге Среднерусской возвыш енности Iva xanthiifolia  пред­
почитает рудеральные, богатые гумусом участки, X anthium  albinum  успеш но колони­
зирует берега рек, водоемов, активно распостраняется по пастбищ ам, залежным зем ­
лям, песчаным пляжам, в то время как Am brosia artem isiifolia  часто мигрирует вдоль 
ж елезны х дорог, отмечен в техногенных экотопах, распостраняется в пределах пахот­
ных, селькохозяйственных земель.
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